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TEMA PANGAN DAN TERNAK 
 
Manajemen Residu  untuk Meningkatkan Serapan Hara N dan S, Hasil  Tebu dan 
Gula dalam Budidaya Tebu (Saccharum Officinarum L.) Lahan Kering 
Abdul Basit, Nurhidayati 
 
121 - 126 
Kombinasi Azolla Microphylla dengan Dedak Padi Sebagai Alternatif Sumber 
Bahan Pakan  Lokal Ayam Pedaging 
Aju Tjatur Nugroho, Krisnaningsih, Mardhiyah Hayati  
 
127 - 133 
Kajian Toleransi Cekaman Osmotik Bakteri Endofitik Padi Sebagai Pupuk Hayati 
Lahan Kering 
Ali Ikhwan, Sufianto, Heny Dwi Sartika 
 
134 - 139 
Tingkat Kelulusan Hidup Larva Udang Galah Berdasarkan Sumber Genetik yang 
Berbeda 
Anny Rimalia, Yulius Kisworo, Mukhlisah 
 
140 – 146 
Respon Pemberian Pupuk Kalium terhadap Ketahanan Penyakit Layu Bakteri dan 
Karakter Agronomi pada Tomat (Solanum lycopersicum L.) 
Anis Rosyidah 
 
147 - 152 




Karakteristik Fisiko-Kimia Pati Garut (Marantha Arundinaceae) Termodifikasi 
Secara Fisik melalui Proses Gelatinisasi-Retrogradasi Berulang 
Damat, Yulia Kurniawati 
 
160 - 166 
Pemanfaatan Ampas Kedelai dan Onggok Terfermentasi Rhizopus SP dalam 
Konsentrat Domba Merino terhadap Konversi Pakan dan Income Over Feed Cost 
Dimas Pratidina Puriastuti H., Enike Dwi K., Maritius Herpin S.  
 
167 - 171 
Penggunaan Konsentrat  Hijau untuk Meningkatkan Penampilan Domba Jantan 
Muda 
Eko Marhaeniyanto, Susanti S.  
 
172 - 179 
Aplikasi Kopigmentasi Penggunaan Antosianin pada Pengolahan Pepaya dan Ubi 
Jalar Menjadi Saos 
Elfi Anis Sa’ati, Achmad Faqih, Sri Winarsih 
 
180 - 189 
Kualitas Minuman Sari Bunga Mawar Akibat Perbedaan Bahan dan Lama Ekstraksi 
Elfi Anis Sa’ati, Anang Wahyudi, Moch. Wachid 
 
190 - 198 
Pengaruh Suhu dan Lama Simpan Semen Segar Terhadap Motilitas dan 
Abnormalitas Spermatozoa Kambing Peranakan Etawa (Pe) 
Enike Dwi K., Henny Leondro, Aju Tjatur N.K., Trinil Susilawati, Nurul 
Isnaini, Romzatul Widhad 
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